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Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Αρχαιολογικόν
Μουσείον κατά το έτος 1903
Δελτίον XAE 5 (1905), Περίοδος A'• Σελ. 20-27
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Δ Ω Ρ Ε Α Ι 
ni το m m m m ΑΡΖΑΙΟΑΟΓΒΟΝ m a m 
ΚΑΤΑ TO ΕΤΟΣ 1903 
Ό Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών κ. Γρηγόριος. 'Αρχιερατικοί' 
χαζράνιον (άριΰ·. 3277): 
Άριστοτε'λ. Κ. Πκπκγιαννόπουλος. Πηλίνη λεκάνη .αγιασμού 
(άρι&. 3278). 
Γ. Λαμπάκης. Διάφορα αντικείμενα εν δλω 255 (αρ. 3279 — 
3283,3286.3299-3306. 3308.3309.3314-3316 3 3 1 8 -
3325. 3332. 3457. 3458. 3572-3580. 3716-3750. 3753 
- 3 7 5 9 . 3762. 3763. 3768-3772. 3775-3801 . 3803. 
3804. 3807. 3810—3841. 3844-3848. 3850-3888. 3891 
- 3 8 9 3 . 3895. 3910.3912-3914. 4001-4003. 4 0 0 5 -
4020. 4022-4027. 4065.4186). 
Ή 'Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερρών. 'Αργυρά 
λαβις (3284). Χριστήριον εν σχήματι σταυρού (3285). 
Συμεών Καβούρης ιατρός έν Αϊνω. ΕΙκών Αγίου μάρτυρος, 
μικροξυλογλυπτικής τέχνης (3307). 
Ή 'Ιερά Μητρόπολις
 ?
Αδριανουπόλεως. ' Εκκλησιαστικον κά­
λυμμα (φέσιον) ψαλτών (3310). 
'Ιάκωβος Κωνσταντινίδης, Διερμηνευς του Έλλην. Προξενείου 
ίν Άοριανουπόλει. "Εντυπον βιβλίον ελλιπές εκ φύλων 33, περιέ-
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χον προσευχας (3311 ). Χειρόγραφον τον Πατριάρχου Κωνσταν­
τινουπόλεως Γερμανού τω 1852 (3312). „Υείρό^ρα^ος Δια­
θήκη επικεκνρωμένη υπό τον Μητροπολ. Άδριανονπόλιως τω 
αωιΰ (3313). 
Νικόλαος Πλατύς, πρωθιερεύς. ΦεΛώνιον εκ μεσαιωνικού κλα-
δωτον υφάσματος (3317). 
Χρήστος Χατζηχρήστου. Λόγος πανηγυρικός εν δακτυλικοΧς 
εξαμέτροις, εκφωνηθείς τη 7 Δεκεβρ. 1901. Κωνσταντινούπο­
λις. 1902 (3326). 
Λεωνίδας Καλαμίδας εν Κ)λει. Φωτογραφικά, άπότυπα διαφό­
ρων χριστιανικών ναών τον Βυζαντίου ( 3 3 2 7 . 3 5 8 1 — 3 7 1 5 ) . 
Κάτοψις τον παρά τους Βλαχέρνας εν Κωνσταντινονπόλει μαρμάρι­
νου βαπτιστηρίου (4031). φωτογραφικον άπότυπον τηςτελετης τον 
άγ. Μύρου (4032). 
Ίωάν. Π. Μηλιόπουλος. Κέραμοι ενεπίγραφοι εκ ναών του Βυ­
ζαντίου (3328 και 3328 Α ). Τεμάχια πορπών (3329, 3330). 
Χάλκινον εξάρτημα κανδήλας (3331). Δακτύλιος Βυζαντινός 
(3332). Μολύβδινα περίαπτα (3333. 3334). Χάλκινος μικρός 
σταυρός (3335). 'Ορειχάλκινοι σταυροί (4183. 4184). 
Όίλογενης εκ του 'Εξωτερικού. Τεμάχιον οδοντωτού μαρμά­
ρου δραομαρμαρώσεως του εν Χαλκηδόνι ναον της Άγ. Ευφη­
μίας (3336). Μαρμαροψηφο&έτημα τον αυτόν ναον (3337). 
Άναγεγλνμμένα μάρμαρα εκ του αύτοϋ ναον (3463. 3464). 
Σοφοκλής Α. Χουδαβε'ρογλους. 'Εκμαγεία χάλκινων μολν-
βδοβούλων (3338. 3339). 
'Ελευθέριος Καστρηνσίου, αρχιμανδρίτης. Είκών Άγ. Κων­
σταντίνου (3352). 'Ιερόν άντιμήσιον (3842, 3843). Κηρος εκ της 
μελισσουργίας αντον (4187). 
Άν. Κ. Π. Σταμούλης. Φωτογραφικά άπότυπα του εν Σηλυ-
βρίο: ναού τον Άγ. Σπυρίδωνος (3455, 3456) και τον èv Βιζύη 
εις Τζαμί μεταβεβλημμένον ναον της Άγ. Σοφίας (4107). 
Ελπινίκη Μ. Λιόντα, σύζυγος του έν Θεσσαλονίκη φωτογρά-
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φου. Φωτογρ. απότυπα ιπποδρόμου Θεσσαλονίκης (3459) και 
του τόπον οπού εν Θεσσαλονίκη εκήρυξεν δ 'Απόστολος Παύ­
λος (3460). 
Ή 'Ορθόδοξος Κοινότης Αί'νου. 'Αναλόγια πεποικιλμένα 
δι' οστράκων Έρν&ρας θαλάσσης, εκ του Μητροπολιτικού ναοΰ 
Λ^ου (3466, 3467). 
Ή Ιερά Μονή Κορώνης Θεσσαλίας. 'Ορειχάλκινος σψραγϊς της 
Μονής (3471). Άργυρονν κόσμημα,εφ' ου ή Άνάστασις (3472). 
Μαρία Δ Πατρικίου εν Κωνσταντινουπόλει. Ζεύγος αργυρών 
πλακών ιερατικής ζώνης (3473). 
Λε'ων Μπερεκτζιάν. Χρυσοκέντητος αρχιερατικός πόλος (3476) 
Βικίον εξ ϋάλου (3477). 
Γεώργ. Κ. Πολυχρονόπουλος. Πέντε χρυσοκέντητα κοσμήματα 
αρχιερατικής μίτρας (3481). 
Κωνστ. Δρακόπουλος. Εικόνες Θεοτόκου (3482 — 3485), 
'Ιωάννου Θεολόγου (3486). 'Ορειχάλκινα σώματα εσταυρωμένων 
(3487—3489). 'Ορειχάλκινος σταυρός σχηματίζων &ήκην (3490). 
Έκ μολύβδου σώμα αγγέλου (3491). 
Νικόλ Διαμαντής. Μικρά δστρακογεγλυμμένη εικών της Γεν­
νήσεως του Χρίστου (3492). 
Έλευθε'ριος Κουκούλης, αρχιεπισκοπικός επίτροπος εν Μεγάροις. 
Πυλίδες δίπτυχου (3494). Τρίπτυχος εικών του ιεροΰ Τριμόρφου 
(3494). Κηροπήγιον (3496). 
J. Kowalski de Lilia. Inspector der stadtischen Aus­
grabungen, etc. Τεσσαράκοντα εννέα απότνπα τεμαχίων,εφ' ων 
άποτυποϋνται διάφοροι τύποι τον Σταύρου και διάφορα μονογράμ­
ματα (3497). 
Εύθαλία Φαλλιερου. 'Αγιασμα εκ του εν Τήνω ναοΰ της 
Ευαγγελιστρίας (3498). 
Σύγκελος Μύρων Γιάγκοβιτς. Ίερατικόν κάλυμμα (τσίτα) τών 
εγγάμων Ιερέων και διακόνων Σερβίας (3499). Καλυμμανχιον 
επισκοπικον της 'Εκκλησίας Σερβίας (3500). Φωτογ. απότνπον 
εικόνος τον Μητροπολίτου Σερβίας κ. Ίννοκεντίου (3501). 
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Κλεόβουλος Κοκκολάτος, ιατρός εν Κωνσταντινουπόλει., Φω­
τίου Πατριάρχου λόγοι εκδοθέντες υπό Σ. Άριστάρχου τόμ. α , 
β'. (3502—3503). 
Ό Σεβ.Επίσκοπος Συννάδων κ. Ευγένιος. «.Περί Εκκλησίας», 
υπό Χρυοοοτόμου ' ΑρχιΟιακόνου του Μητροπολίτου 'Εφέσου, τόμ. 
α', β'. (3504). 
Α. Ε. Κοπάσης. Το σύγγραμμα αύτοϋ «Γενικοί γνώσεις περί 
Χριστιανικής αρχαιολογίας)') (3506). «Βίος Σπυρίδωνος Πασά υπό 
Κλεοβούλου Χρ. Κοκκολάτου ιατρού)') (3507J. 
Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου. Τεμάχιον μαρμαροψηφοθετήματος 
του εν Τρά/.εσι ναοϋ της Ζωοδόχου Πηγής (3508J. Φωτογραφι-
κον άπότυπον του μαρμαροιρηφοθετή ματος (3509). 
Ή Κοινότης 'Αγυιάς. 'Αρχιερατική ράβδος εκ λευκού μαρ­
μάρου μετά θήκης (3510. 3511). Χορός επίχρυσος ξυλογεγλυμ-
μένος (3512). Ήγουμενική ράβδος (3513). Χειρόγραφον Εύχο-
Αό ί^ον (3514). Εικόνες εκ του εν μέσω της 'Εκκλησίας κρεμάμε­
νου χοροϋ (3515 — 3527 3 5 3 2 - 3 5 4 0 ) . ΕΙκών Άγ. ΑΙκατε-
ρίνης (3530J. Δίπτυχα ιεράς προθέσεως (3531). Εικόνες Θεο­
τόκου (3541; . 'Αγ. Άντύπα (3542J Άγ. 'Αντωνίου (3543). 
Ό εν Άγυιοέ ναός του Ά γ . Γεωργίου. Μεγάλη κανδήλα (3528J. 
Χειρόγραφον Εύγγελίου του 1563 (3529). 
Ή Κοινότης Ρε'τσανη. Εϋαγγέλιον εκδόσεως Βενετίας (3544J. 
Εικόνες χοροϋ ( 3 5 4 5 — 3 5 5 1 . 3553—3565) . Δύο τεμάχια επί­
χρυσου ξυλογεγλυμμένου χοροϋ (3552). 
Κωστής Διαμαντόπουλος. Διαβατήριον των Πατέρων τοϋ όρους 
Σινά, αραβιστι (3566). 
Άλε'ξανδρος Μεταξάς. Κεφαλή άγαλματολίθου τοϋ *Ιησοϋ (3569,) 
Ό Σεβ. 'Επίσκοπος Κυθήρων κ. Ευθύμιος. Χρυσόβουλον τοϋ 
Αϋτοκράτορος Ανδρόνικου τοϋ Πρεσβυτέρου περί τοϋ Μητροπο-
λιτικοϋ θρόνου Μονεμβασίας, άπολνθϊν τφ 1243 (3570). θα­
λασσών δστρακον αντί ζέου χρησιμοποιηθίν (4064). 
Νικόλαος Σιγάλας έν Θήβκις. Άγγεΐον εύρεθεν èv τ# νήσω 
Χριστιανό. (3571). 
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'Αριστοτέλης Κ. Παπαγιαννόπουλος, έκ Διδυμοτείχου. Πήλινα 
ΰυμιατήρια (3751 - 3 7 5 2 ) 
Ζησιμος Τυπάλδος, πρεσβύτερος εν Neoc Υόρκη. Άργυρέγκαυ-
στον Ιερόν άρτοφόριον (πυξόμηλον) (3766). 
Λάζαρος Σωχος. Έκ γύψου πρόπλασμα Κουβουκλίου του αγ. 
Τάφου (3773). Άκάνϋτνος στέφανος εξ ακάν&ης φνομένης εν Πα­
λαιστίνη, εξ ης κατά παράδοσιν κατεσκευάσ&η 6 ακάν&ινος στέφα­
νος τον Ίησοϋ (3774). 
"Αγνωστος. 'Ράβδος Ιδιωτικής χρήσεως (3802). Άναγεγλυμ-
μένον μαρμάρινοι κόσμημα (3890,). Τμήμα μαρμάρινης ίπιγρα-
φής (3894). 
Κωνσταντίνος Δούσης ιερεύς εν Άμαρουσίω. 'Επιτάφιος εκ λινοΰ, 
εφ ου νεκρον ήπλωμένον το σώμα του Κυρίου (3849). 
Κ. Γιαννακόπουλος, αρχίατρος του ελληνικού στόλου. "Αγαλμα 
παριστών τον άρχάγγιλον Μιχαήλ πατονντα δαίμονας (3911). 
Ό Σεβ. Μητροπολίτης 'Αγχιάλου κ. Βασίλειος. Έκ μαρμάρου 
&ήκη άγ. Λειψάνων, εν σχήματι σαρκοφάγου (3915). 
Γεώργιος Μοσκε'τος. Ξνλον εκ τον περιφράγματος του ιστορικόν 
ανεμόμυλου, ενΰα οι χριστιανοί κατά την εξοδον του Μεσολογγίου, 
μη δυνη&έντες να διαφύγωσιν, άνετινάχϋησαν (3918). 
Βασίλειος Μανιακής, Σακελλάριος. Μολύβδινος δίσκος (3930). 
Σιδηραί Ιεραι λόγχαι (3931, 3932). 'Αργυρούς αστερίσκος 
(3933). 'Ιερά λαβις (3934) 'Ορειχάλκινος καλνπτήρ ΰυμιατηρίου 
(3935). Χαλκοΰν κόσμημα εκ πολυελαίου (3936). 
Ό εν Ληξουρίω ναός του *Αγ. Χαραλάμπους. Είκων των 
Τριών 'Ιεραρχών (3937). 
Ή εν Κεφαλληνία Μονή του 'Αγ. Γερασίμου. Ιερόν Άντιμήν-
οιον (3939). Κάλυμμα αγίου Ποτηριού (3940). Πυρεΐον (3941). 
Έπιτραχήλιον (3942). Ύάλινον δοχεΐον ναματήρι (3943). 
'Ανδρέας Μαλισιάνος, εφημέριος του ναον του 'Αγίου Σπυρίδω­
νος èv Άργοστολίφ, Συσκευή δια την ΰέρμανσιν τον ζέου (3945). 
Ύάλινον κηροπήγιον (4946). Ίερον άντιμήσιον (3947). Είκών 
της Θεοτόκου (3948). Διπλούν νάλινον δοχεΐον (ναματήρι) (3949). 
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'Αντώνιος Βεργωτής, ιερεύς Άγ. Γεωργίου, εν Άργοστολίω. 
Ιερατικοί ζώναι (3950, 3951 ). Όρείχαλκινον ζέον (3952). "Ερυ­
θρός πόλος Ιεροϋ άμφίον (3953). Άν&οδόχαι (3954, 3955). 
Ζεύγος λευκών μεταξωτών εΛιμανικίων f39S6j. Υάλινον δοχείον 
ναματήρι (3957). 
Ό Σεβ. επίσκοπος Κεφαλληνίας κ. Δαμασκηνός. Εικών της 
Σταυρώοεως (3958) ΆκολουΜα του Άγ. Γερασίμου (3959). 
Γ. Κόκκινος ιερεύς, κτητωρ του ναού του Ά γ . Γερασίμου èv 
Άργοστολίω. Εικόνες Άγ. Ίω. Θεολόγου, Άγ. Αντωνίου, Θεο­
τόκου, Ίησοϋ Χρίστου, Αγίων Κωνσταντίνου και "Ελένης, Μαρί-
νης, Τριών Ιεραρχών, Άποκα&ηλώσεως, Μεταμορφώσεως, Ίησοϋ 
Χρίστου αϊροντος τον σταυρόν, Ίεροϋ Τριμόρφου ( 3 9 6 0 — 3 9 7 2 ) . 
Ό Ίησοϋς Χριστός εσταυρωμένος (3973). 
Ό εν Ληξουρίω ναός του Ά γ . Νικολάου τών Μηνιατών. ΕΙ­
κών αγίου Ίεράρχου (3974). Κάλυμμα άγ. δισκαρίου ("3975J, 
Άηρ μεταξωτός (3916). Ζεύγος επιμανίκοίν (3977), επιτραχήλια 
(3978. 3989). Φελόνιον έξ υφάσματος Προνσης (3980). 
Κάτε Τ. Ίακωβάτου Τούλ. Άκολου&ία παρακλήσεως Άγ. 
Σπυρίδαίνος (3981). 'Ορθόδοξος διδασκαλία Πλάτωνος Μόσχας 
β^^.ΆκολουΜα Άγ. Φωτίου (3983,)/Οσίου Ίωάνου Μητρο­
πολίτου Ευχάιτων εγκώμια εις τους τρεις Ίεράρχας (3984). Γράμ­
ματα βασιλέως και Πατριαρχών περί συστάσεως της άγιωτάτης 
Συνόδου (3985). 
Μελέτιος Μυριανθευς.θ^καί αρχιερατικής μίτρας (3999, 4000J. 
Ή κοινότης Νιβολιάνης 'Αγυιάς. Σταυρός μικροξυλογλυπτι,κής 
τέχνης ('4028). 
Ό Σεβ. π. ΠατρώΝ κ. Άβε'ρκιος. Αργυρά δικηροτρίκηρα του 
ολοκαύτωμα εαυτόν κατά την εξοδον του Μεσολογγίου προσενεγκόν-
τος επισκόπου "Ρωγών Ίωσηφ (4029, 4030). 
Το Τπουργεϊον το 'Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαι­
δεύσεως. Σταυροί μικροξυλογλυπτικής τέχνης (4033—4035). 
Όστεΐνη επικεφαλϊς ποιμαντικής ράβδου (4036). Σφραγΐοες Μο­
νών (4037 —4050, 4086). Μητροπόλεως Λαρίσσης (4051). 
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'Επισκοπών (4052—4054) . 'Ορειχάλκινος δίσκος εκκλησιαστικής 
χρήσεως (4055). Χρυσοκέντητος σταυρός Ιερών αμφίων (4056). 
ΕΙκών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και βιβλίον συνδρομη­
τών κλ., μεϋ' ών περιεφέρετο σνλλέγων σννδρομάς δ Μοναχός 
Νείλος Μπαϊρακτάρης ώς δια την Μονην Πορταϊτίσσης (4057 
— fiOftl).'Αργυρά εξαπτέρυγα και σταυρός ( 4 0 8 2 — 4 0 8 4 ) . 'Αρ­
γυρούς σταυρός λειτουργικής χρήσεως (4085). "Αργυρά αφιερώ­
ματα κεφαλαϊ και χείρες άγιων ( 4 0 8 8 — 4 0 9 5 ) . 'Αργυρά κοσμή­
ματα εικόνων (4096) Θηλυκωτήρ ιερατικής ζώνης (4097). 
Ή Ιερά Μονή Βαρνακώβης. Χάλκινη κολυμβήϋρα (3986), 
Σιδηρά αγία λόγχη (3990). Ένδυτή άγ. Τραπέζης (3991) Έπι-
τραχήλιον μεταξωτον (3992). 'Επιμάνικον (3993). 'Αήρ εκ μετά-
ξης (3994). 
Νικόλαος Ντέκας εκ Βόλου, α' διερμηνευς του εν Δεδεαγάτς 
Έλλην. Προξενείου. Όστρακογεγλυμένη είκών του Ίησοΰ Χρί­
στου (3995). 
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, άρ/ιμανδρίτης. Μέλ.ανώον στρου­
θοκαμήλου Αυστραλίας προς εξάρτησιν κανδήλας (3996). 
Γερμανός Κυριαζής, αρχιμανδρίτης. Έπιτραχήλιον εκ βελούδου 
διάλι&ον (4063). 
Γ. Πυρπυρής, νομομηχανικος εν Κέρκυρα. Άρχιτεκτονικον σχε­
διάγραμμα του εν Κέρκυρα ναοϋ του "Αγ. Ίάσωνος και Σωσιπά­
τρου (4068). 
Οί κληρονόμοι του άοιδίμου αρχιεπισκόπου Κορινθίας Σωκρά­
τους Κολιάτσου. Μίτρα του σοφοΰ αρχιεπισκόπου Κορινθίας 
Σωκράτους (4069. 4070). 
Ή οΐκογε'νεια Διονυσίου Π. Νοταρά, άντισυνταγματάρχου. 
Χειρόγραφον ίδιόγραφον του αγίου Μακαρίου Νοταρά (4071). 
Φωτογρ. άπότυπον χρυσόβουλου του αϋτοκράτορος Ανδρόνικου 
(4072), και φύλλου χειρογράφου (4073). 
Ό Δήμος Πειραιέων. Εικόνες του Ίησοΰ Χρίστου, τής Θεοτό­
κου και του Προδρόμου εκ του εν Πειραιεί ναοϋ τής αγίας Σοφίας, 
αρχικώς ανήκουσαι εις τον του Άγ. Σπυρίδωνος (4074—4076) . 
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Δημήτριος Πράσινος, οικονόμος εν Άμοργώ. Χρυσοκέντητον 
επιτραχήλιον (4077). 
Ίωάν. Λάμπρος. Έκ γύψου τύπος εικόνος της Θεοτόκου (4078) 
Μετάλλων δρειχάλκινον προς ανάμνησιν της ευρέσεως της εικόνος 
Ευαγγελιστρίας Τήνου (4185). 
Α. Παπαδόπουλος, Κεραμεύς. Το υπ' αϋτοϋ πονηθεν «ό 'Ακά­
θιστος ύμνος κ/.» εκδ. Μαρασλή. 'Αθήναι. 1903 (4079). 
'Ιωακείμ Σπετσιέρης, αρχιμανδρίτης ιεροκήρυξ Φθιώτιδος. 'Ιε­
ρόν άντιμήσιον (4080). 
Γεράσιμος Φραγγάτος ιερεύς εν τω έν Ληςουρίω ναω του Ά γ . 
Νικολάου Μηνιατών 'Ιερόν άντιμήσιον (4098). Έπιγονάτια (4099 
—4101) . 3Επιτραχήλια (4102—4203). Έπιμάνικα ( 4 2 0 9 — 
4206). 
Διονύοιος Μεσσαλας, κλειδούχος της Α. Μ. της Βασιλίσσης. 
Φωτογρ. απότνπον επιταφίου σωζόμενου εν τω εν Αιτωλικω ναω 
τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (4108). 
Άρχιερεύς εκ του Εξωτερικού. Τα τέσσαρα Ευαγγέλια και ή 
αποκάλυψις του 'Ιωάννου, εκδοσις Βενετίας. 1805, όπερ κατά 
παράδοσιν ανήκε εις τον Γρηγόριον τον Ε'. (4109). Σάλιον, 
δπερ ανήκε εις τον εθνομάρτυρα Πατριάρχην Εύγένιον (4110). 
Ελένη Γ. Κοτζια. Καινή Διαθήκη εκδ. I o h a n n e L e u s d e n . 
Lugduni Batavorum. (4111). 
Πλάτων Ξ. Ψαράς. 'Επιτομή εκ των προφητοανακτοδαβιτικών 
ψαλμών κλ. (4112). 
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